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SUMMER COMMENCEMENT 1984 
Friday/ August 17 / 10:30 a.m. 
AtwoodBallroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER A/AN M PHILLIPS, Professor 
Department of Philosophy 
MARSHALS RICHARD B. LANE, Assistant Professor 
Department of Sociology, Anthropology 
and Social Work 
LEWIS G. WIXON, Professor 
Department of Geography 
ANNOUNCER FRANCIS C TORBORG, Associate Professor 
Department of Technology and 
Industrial Engineering 
HOODING CEREMONY WAYNE M GIWSETH, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
ARMAND E. FALK, Professor 
Department of English 
MUSIC TOM A/LEN, Assistant Professor 
Department of Music 
•PROCESSIONAL MUSIC 
•MUSIC 
Piano and Audience 
MUSIC 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
Program 
BRENDAN J McDONALD, presiding 
"ANDANTE" from Sonata Op. 14 No. 2 
By Ludwig van Beethoven 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
"ETUDE" Op. 25 No. 10 
By Frederic Chopin 
NICHOIAS ZUBER 
Duluth, Minnesota 
SAI.LY IHNE, Provost 
Brainerd Community College 
STEPHEN L. WEBER, Vice President 
for Academic Affairs 
KENNETH A AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERIJNG, Dean, Learning Resources 
WAYNE M GILDSETH, Dean, School of Graduate 
and Continuing Studies 
LOUISE H JOHNSON, Dean, College of Science 
and Technology 
JAMES G. M4RMA5, Dean, College of Business 
DONALD E. SIKKINK, Acting Dean, College of Fine 
Arts and Humanities 
WALlACE S. WATSON, Acting Dean, College of Sooal Sciences 
CONFERRING OF DEGREES BRENDAN J McDONALD, President 
• Audience please stand 
•MUSIC "UNIVERSITY HYMN" 
Piano and Audience By Harvey Waugh and Amy Dale 
•RECESSIONAL MUSIC "THE GREAT GATE OF KIEV" 
By Modest Mussorgsky 
Faculty members participating in today's ceremony are representatives of the entire faculty of the university. 
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Associate of Arts 
JUDfIH MARIE BARKER 
lake City 
,JF.ANNE BREHMER BERGERSON 
Madison 
SUSAN MARIE BLOCK 
Farmington 
0 BERNADE1TE ROSE BRAEGELMANN 
Cold Spring 
JUUE ANN COOPER 
Eveleth 
00,JF.ANNE JUUE FLYNN 
Wmsted 
00HEIDI I MAREE HANSEL 
White Bear lake 
0 CAROL MARIE JACOBSON 
Avon 
··•suSAN RENAE FIMON KEEHN 
Long Prairie 
JANE D. KRUGER 
Waite Park 
RODNEY TIIOMAS WNDS'IB.OM 
Tower 
JAMES JAY MARTI 
Bloomington 
... SHARON ROSE NIERENGARTEN 
St. Cloud 
LYNNAE IRENE WASKOSKY 
Henning 




HARRIS VICTOR OIADOYINBO 
St. Cloud 
0 NAN CHARLES SCHUMANN 
Sauk Rapids 
Associate in Science 
DEBRA MAE JARES 
Staples 
JUDY LYNN VEIDE 
Clarkfield 
Bachelor of Arts 
SUSAN MARIE ALFSON 
Baltic, South Dakota 
DAWN MARIE ANDERSON 
St. Cloud 
PHILLIP THOMAS BATES 
Owatonna 
DEBORA LEE BODINE 
Babbitt 
"CUMIAUDE 
''MAGNA CUM IAUDE 
'• "SUMMA CUM IAUDE 
ANN E. BORDERS 
Ni5.5Wa 
BRENDA JOYCE MOOSE BOYD 
Isle 




0 DIANNE LYNN CORRIGAN 
Sauk Rapids 
REBECCA LEE COUREY 
Golden Valley 
006HERYL ANN MARTINSON EBERTOWSKI 
Little Falls 
SCOTT E. EKBIAD 
Williston, North Dakota 
0 PEGGY ANN ERIANDSON 
San Diego, California 
ANTONYA A EVENSON 
St. Cloud 




KELLY JEAN GORDON 
St. Cloud 
LINDA KAY GRAPENTIN 
St. Cloud 
KRISTI LYNN HANSON 
Grandy 
JUDfIH M. HORVATII 
Floodwood 
00HAROID ALLEN JOHNSON 
Bloomington 
KIM MARIE JOHNSON 
Browerville 
LORRI ANN JOHNSON 
Revillo, South Dakota 
JOE JUSTIN KELLEN 
Worthington 
MARK D. KELLY 
Anoka 
0 TIIOMAS MATTHEW KINTOP 
Columbia Heights 
PAULETTE FAYE KLOVSfAD 
Fergus Falls 
BRIAN STEPHEN KRAWIECKI 
St. Cloud 
00DIANA JOY lAFFEN 
Olivia 
BRENDA LEE CORINNE LOCHER 
Anoka 
•••PATRICK GORDON LOVEN 
Pequot lakes 
JOANNE MARIE MALINSKI 
LeCenter 
JOHN WILLIAM MILLER 
Hutchinson 
ROBERT D. MILLER 
Clear lake 
0 GARY LEE NELSON 
Parkville 
IARAE LYNN OBERLOH 
Worthington 
JOHN PETER O'BRIEN 
Olivia 
DULEN SAMPSON OGBARI 
Nigeria 
IAURIE DUNCAN PATTISON 
St. Cloud 
JUDfIH MARIE PETERS 
St. Cloud 
MARY LYNN PETERSON 
St. Cloud 
•••DAWN MARIE YOUNG PFITZER 
Coon Rapids 
LORI JEAN PIERSON 
Brainerd 
CHERYL ANN BROWN POPOWSKI 
St. Joseph 
•oouGIAS LEE RANDALL 
St. Cloud 
KATHLEEN JO REINS 
Minnetonka 
JOHN M. ROBERTSON 
Sartell 
... CAROL MARY SCHANNO 
Hastings 
0 CATHERINE ANN SCHMITT 
Sauk Centre 
00)ANICE RENEE SHARBONNO 
Anoka 
KAREN JOY SHEISI'AD 
Red Wing 
JOYCE CHRISTINE SIMON 
New Prague 
CHARLES EDWARD SIMPKINS 
Minneapolis 
JESSIE EDWARD SMELTER 
Foley 
MARY JO SNYDER 
Waterville 
DANELIS DIMONAH SPAUIDING 
Rochester 
SALLY JO SfANIS 
Nevis 




PAMEIA JO TIIIEME 
Waseca 
ROGER JACOB TIIOENNES 
Freeport 
KERI ANN TIIORESON 
St. Cloud 
DANIEL srEPHEN UHL 
Aitkin 
00PEGGY JOHNSfON WILES 
Alexandria 
KAM CHUN YANG 
Hong Kong 
ARNOID HENRY ZENCIUS, JR 
St. Cloud 




0JAMES ROSS ASHLEY 
Bloomington 




RICHARD WILSON BUSHMAN 
Golden Valley 
KURT DUANE Bl.JTIWEILER 
St. Cloud 
CYLE DEWITT GRUVER 
St. Cloud 
TODD AIAN KIVI 
South Haven 
JON OTIS MCCRARY 
Ames, Iowa 
UNDA ]. MCFETERS 
Waite Park 
CAROLYN WUISE MINDRUM 
Minneapolis 
PAMElA MARIE MUELLER 
Eden Prairie 
BRENDA LEE MYKLEBUST 
St. Cloud 
*ClAUDIA JEAN REECE 
Swea City, Iowa 
DALE JAMES SCHANER 
St. Cloud 
KELLY JOAN TOBIN 
St. Louis Park 




KATHARINE G. HANSON 
Rushford 
WRIE A SCHACKMANN 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
RONALD J. ARENS 
Loretta 
JAMES LEROY ATHEY 
Moose Lake 
CRAIG STEVEN BAGIJEN 
Columbia Heights 
MICHAEL WARD BAILIARGEON 
St. Cloud 
MARYJO ELLEN BARNES 
Arden Hills 
DANIEL THOMAS BARTHO 
New Brighton 
PHILIJP BRIAN BAUER 
Maple Grove 
RANDOLPH LEE BAYERL 
Winsted 
DONNA LOUISE BEHRENBRINKER 
Buffalo 
DANIEL R. BERG 
Biwabik 
**BONNIE M. BERSIE 
Minneapolis 
DAVID JAMES BEUNING 
Spicer 
***ANITA MARIE BISCHOFF 
Hibbing 
JILL ANN BJONFALD 
Mahtomedi 
*NANCY ANN BJORK 
Plymouth 
BETTE JEAN BOIJNE 
Litchfield 
MICHAEL ARTHUR BOWNIK 
St. Cloud 
JANEAN KAY BRANSTAD 
St. James 
BARBARA LEE BREHM 
Bloomington 
.. ANITA SUE BUNTING 
Maple Plain 
• AIJCE ANN BURGESON 
Forest Lake 
***KERMIT JAMES CANTWELL 
Barnard, South Dakota 
ROBERT JOHN CARLSON 
Eagan 
ANN EUZABETH CHELL 
Minneapolis 
JACOB GEORGE CHERUCHERIL 
Minneapolis 
*CONNIE LYNNE CHRISTENSEN 
Odessa 
*JEANNE WILIJAMS CHRISTENSEN 
Aitkin 
PEGGY LYNN ClARK 
Robbinsdale 
ROBERT JAMES CIJNrON 
St. Cloud 
JILL MARIE COLE 
Coon Rapids 
... PATRICIA D. COOK 
Mora 
.. TERRI JOANN COSTIGAN 
Litchfield 
JEFFREY STANLEY DEERING 
Llnle Falls 
*ROBERT MICHAEL DELSANTRO 
Fairmont 
GYPSY MARIE DESCHRIVER 
Stroudsburg, Pennsylvania 
MEIANIE JEANNE DESIIJT 
Two Harbors 
***MEUSSA KAY ECKHOFF 
Benson 
KAREN ANN ELLERING 
Melrose 
DAVID ERNEST ETHIER 
St. Paul 
*BECKY ANN EVENSON 
Benson 
OLUBUNMI FEMI FAMODU 
Bloomington 
MARK RICHARD FAUST 
Brooklyn Center 
THOMAS WARREN FINKE 
Glenwood 
DANIEL MARK FRANTI1 
St. Cloud 
PETER JEROME GASPERUN 
Albany 
ROBERT ERNEST GASSETT 
Coon Rapids 
MARK ]. GEORGE 
St. Cloud 
*CHRISTINE MARIE GOBURSCH 
New Ulm 
*KEVIN MICHAEL GOHL 
Clear Lake 
SHANNON LEE GORDON 
Cambridge 
MICHAEL JAMES GREEN 
Inver Grove Heights 
DAVID HAROLD G(SUNDHOFFER 
Montgomery 
*NANCY JEAN GRUNWALD 
Richmond 
JAMES B. HAFNER 
St. Cloud 
*RANDY SCOTT HAGER 
New Ulm 
DAVID P. HANSON 
Jordan 
KATHRYN LEE HARDY 
Pequot Lakes 
DEBORAH ANN HATTUNG 
Andover 
*DENISE J. HAUPERT 
Rice 
CONSTANCE LEE HEIN 
Long Prairie 
MARGARET JEAN HEJNY 
Sandstone 
KAREN ELLEN HEMZE 
Olivia 
• ANITA M. HEROLD 
St. Cloud 
THOMAS G. HILT 
Hastings 
GERALD EARL HINMAN 
Grey Eagle 
PAMElA JOAN HOCKERT 
Willmar 
KURT FORREST HOIMGREN 
Brooklyn Park 
GREGORY JAMES HOPKE 
St. Cloud 




.. MICHELLE RENEE HUDAK 
Pine City 
BRADLEY GRANT HUEHN 
Anoka 
JANICE DAVIS HURTIG 
Brainerd 
WRETIA L JAMES 
St. Cloud 
EIAINE M. JOHNSON 
Motley 
PATRICIA ANN JOHNSON 
Bemidji 
STEVEN C. JOHNSON 
Minneapolis 
.. ]UUE KAY JORGENSEN 
Rochester 
STEPHANIE LEE JUSSilA 
St. Cloud 
... KERRY JOHN KALUZA 
Browerville 




]FAN MARIE KEMPENICH 
Baudette 
ROBERT WIWAM KERBER 
St. Cloud 
JAMF.S ANTI-IONY KES 
Jordan 
FARL ROBERT KIUAN 
St. Michael 
BEVERLY A KIRK 
Staples 
KIMBERLY MAE KIRK 
New Hope 
MARY HELEN KUNKNER 
St. Cloud 
USA ANNE KLOPP 
Dellwood 
CHARLES BURTON KNANDEL, JR. 
Brainerd 
KRIS ANN KNE 
Scandia 
BRENDA ANN KOKKO 
Pine River 
RONAID RAYMOND KOSHIOL 
St. Cloud 
MARCIA ANNE KREY 
St. Cloud 
**MICHELE LYNN IANGE 
Avon 
DAVID ERIC I.ARSON 
Minnetonka 
KENNETH AUDIE LEASON 
Wyoming 
PETER ANTI-IONY LEY 
St. Cloud 
ROSALIE ANN IDEFFLER 
Hallock 
PAUL JEROME LUBBERS 
Anoka 
GEORGE L LUBY 
Crystal 
*USA DIANE MALESKA 
Melrose 
MARVIN LEE MASIBLLER 
Litchfield 
JEFFREY JOHN MCBRIEN 
Nisswa 
DIANE CAROL REINHART MCNEIL 
Red Wing 
*IONE A MCQUAY 
Foreston 
**USA KAY MEDECK 
St. Cloud 
PA1RICIA ANN MERNIN 
Anoka 
*CA1HERINE HELEN MEYER 
St. Cloud 
HARVEY ROMAN MEYER 
Minneapolis 
*IAURIE ANN MICHAEL 
Rochester 
TIMOTHY H. MOON 
Brooklyn Park 
*KA1HLEEN KAYE BORN MOONEY 
Minneapolis 
JAMF.S LIDYD MUEHLBAUER 
Plymouth 








*JAMF.S CARL NIELSEN 
St. Cloud 
CAMILLE JACKSON NYAGAKA 
Minneapolis 
**JAN SUSAN NYSTIJEN 
Minnetonka 
CHINYE LINUS OKOUE 
Minneapolis 
**JODY LYNN OLSON 
Coon Rapids 
**KATHRYN MARIE KOZISEK-OLSON 
Pine City 
KENNE1H J. OSBORNE 
New Ulm 
***DARIA ]FAN OSTI.UND 
Pine River 
KA1HERINE ALICE OSTMOE 
Milaca 
CARL DAVID PASS 
Esko 
BRIAN PAUL PETERSON 
Marshall 
DAVID C. PETERSON 
Annandale 
JUUE ANN PETERSON 
Hutchinson 
SANDRA MARIE PETERSON 
Brooklyn Center 
STEVEN RAY PE1RICH 
Sauk Rapids 
JAMF.S MICHAEL P01VIN 
Brainerd 
MARY THERESE PYKA 
Royalton 
JOSEPH 1HOMAS REGER 
Burnsville 
*MATIBEW PAUL REUTER 
Hastings 
SANDRA JOAN RICK 
St. Cloud 
JULIA KA1HRYN RINGOLD 
North Branch 
ANNA KAY ROWIAND 
Minneapolis 
JEFFREY A RUDY 
Sauk Rapids 
DANIEL 1HOMAS RUSSELL 
Minneapolis 
REBECCA SUE RUSSELL 
Little Falls 
ROBERT ANDREW ST. MARTIN 
Rochester 
*JOSEPH JEROME SAUER 
St. Cloud 
SUSAN K SETTERBERG SCHAUFLER 
Buffalo 
PA1RICK DAVID SCHERBER 
Osseo 
IDIS JANE SCHMITZ 
Excelsior 
KAREN LYNN SCHWARTZ 
St. Cloud 
***DAWN MICHELLE SEVERSON 
Cambridge 
IBRAHIM RAMADAN SHAIABI 
St. Cloud 
DANIEL E. SHEFF 
Cloquet 
***DEBORAH ELLEN SHIMON 
Cedar Rapids, Iowa 
DIANE CHRISTINE SHOGREN 
Shafer 
ROGER JAMF.S SOLTAU 
Edina 
GUY N. SPRENGER 
Cloquet 
*DIANE HAGEMAN STEMPER 
Hastings 
GYME RENE STEVENS 
Clearbrook 
MICHAEL 1HOMAS' STUNTEBECK 
Minneapolis 
•••so~ KIM SUNDQUIST 
St. Cloud 
ANNE IDUISE SWANBERG 
Willmar 
DARWIN LEE SWEDBERG 
Fridley 
JILL A TAKVAM 
Brooklyn Center 
**MARY LEEANN TEYMOUR 
St. Cloud 
ROSS N. TOMOSON 
Minneapolis 
**DANIEL HERBERT TORBORG 
Paynesville 
KA1HRYN ]FAN TROSSEN 
St. Cloud 
RALPH DOWNS TILER Ill 
Blaine 
MARGY KEENAN UMHOEFER 
Sauk Centre 
ANTI-IONY JOHN VECELLIO 
Minnetonka 
KATHY JANE VIRNIG 
Pierz 
DIANE LYNf'I' VORNBROCK 
St. Cloud 
JAMF.S RICHARD VRANESH 
Chisholm 
DANIEL JAMES WALBRUCH 
Byron 
SUSAN MARIE WAIKER 
Crosby 
*CARIA ]FAN WARM 
Silver Bay 
STEVEN I. WARNERT 
Cold Spring 
PAUL CHARLES WAXIAX 
St. Cloud 
GAIL ANNE WEBER 
Milaca 
**ROBERT WIWAM WENCK 
St. Cloud 
***ROGER A ZETAH 
Motley 
*CHERYL MARIE ZUPANCICH 
Ely 
*SUZANNE MARIE ZWEBER 
New Prague 
Master of Arts 
1HEODORE 1HOMAS AGUIRRE 
Art 




KENNElli P. CZECH 
History 
St. Cloud 
PATIUCIA ANN !ARSON KRUEGER 
Art 
St. Cloud 
]FAN KEANE MATZKE 
Art 
St. Joseph 
TERRY BURNETT MUIKEY 
Art 
Sioux Falls, South Dakota 
STEPHEN MICHAEL PlANfENBERG 
Art 
St. Cloud 
CAROLINE H. WINSLOW 
Biology 
Minneapolis 
Master of Business 
Administration 
JOHN LOUIS CHRISTENSEN 
Milaca 
DEBORAH ANN HINES 
Alexandria 




NATALIE ANN WINKELMANN POIACCO 
Willmar 
Master of Science 
MARY KOCH ADAMS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Wadena 
KAY ANNETTE HEDLUND ANDERSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Dassel 
JAMES Wlll.IAM BARNE1T 
Biology 
Anoka 
ANN LOUISE BERG 
Special Education 
Cambridge 
CHRISTINE OEMCKE BETTENDORF 
Reading Consultant 
Lester Prairie 
DOLORES JANE GOODYEAR BILLEHUS 
Special Education 
Starbuck 
JAMES ROBERT BLOMDAHL 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Mora 
VIRGINIA LOU BONDE 
Speech Science, Pathology and Audiology 
St. I.ouis Park 
CHARLES ORIEN BORAAS 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
St. Cloud 
DIANE PAPPIN CHAD 
Speech Science, Pathology, and Audiology 
Coon Rapids 
CHARLES GRANT CRAVENS 
Special Education 
St. Cloud 
RICHIE J. DAHLBERG 
Special Education 
Howard Lake 
CAROL MAE DUNSMORE 
Physical Education 
St. Cloud 
Wlll.IAM LESLIE EICHER 
Information Media 
San Antonio, Texas 
MARK ALlAN EMBRETSON 
Physical Education 
Brainerd 
DEBORAH I. ERLIEN 
Elementary Education 
Ramsey 
STELIA NANCY FERN 
Physical Education 
Melrose 
SANDRA L GUYAN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Alexandria 
RITA M. HANIFF 
Curriculum and Instruction: 
Reading Teacher Education Track 
St. Cloud 
MARY AIJCE HARRIS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Isanti 
SANDRA L HILSGEN 
Early Childhood and Family Studies 
Special Needs Children 
Becker 
DUANE J. JERZAK 
Physical Education 
Milaca 
BARBARA MARIE JOHNSON 
Information Media 
Rugby, North Dakota 
SHELLEY DEE JOHNSON 
Special Education 




Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Americus, Georgia 




Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
St. Cloud 










Professional Health Care Education 
St. Cloud 
VIRGINIA KATHLEEN MillER 
Special Education 
Appleton 
WlllIAM FERDINAND MillS 
Industrial Education 
Redwood Falls 
JOHN RlCHARD MOHN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Sauk Centre 
SANFORD EVERETT NELSON 
Curriculum and Instruction: 





MARY LOUISE PRAX 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Fairfax 
DONALD SCOTT REITEY 
Industrial Education 
Spencer, Iowa 
ANN LOUISE OOUGIASS RlNGGENBERG 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Monticello 
KAREN ANN ROOS 
Special Studies: 
Education for the Gifted 
North Branch 
ISABEllE ANN SCHMIDT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
PAUL MARK SCHUllO 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Fridley 
DIANE L SKARE 
Special Education 
St. Cloud 
JOHN P. SKEFFINGTON 
Information Media 
Babbin 
JEROME KEITH SPARBY 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Cold Spring 





Early Childhood and Family Studies 
Special Needs Children 
Tracy 
MARILYN A THOM WIRTH 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Kimball 
MICHAEL MELVIN YEll 
Social Science 
St. Cloud 
CYNTHIA MARY ZINS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Osakis 





DANIEL LEE BROOKS 
Educational Administration: 












Sioux Falls, South Dakota 
SYLVAN JA PETERSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Cold Spring 
LELIA JUNE REDIN 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Maple Grove 
JOHN THOMAS YEAMEN 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
South St. Paul 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns 
were necessary for wannth in the unheated stone colleges. Each European college or university had 
its set of garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including 
lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 
1894, the garments being worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little • 
of their histoty or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be 
intellectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession 
symbolizes the continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however 
imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. 
The Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite 
full. It has velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be 
black or the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics 
are those worn by persons who have received their degrees from universities outside the United 
States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vaty in size with the degree. Bachelors here do not wear 




Light Blue- Education 













White- Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement other college or 
university which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many p~ople, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise 
and, above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) 
of the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Iandwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated 
with gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the Univ~rsity and were created by Merle 
Sykora, Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the 
commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a 
ceremonial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
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America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring· friendship share. 
May they with sincere ambition, Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
State University Board Members 
BERNARD BROMMER 
St. Paul 










JON WEFALD, Chancellor 
State University System 
St. Paul 
ELIZABETH PEGUES 
North Oaks 
ROD SEARLE 
Waseca 
NICHOLAS ZUBER 
Duluth 
